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 Kecamatan Wedung dilalui oleh sungai utama dari DAS Serang yaitu Sungai 
Wulan yang bermuara di Pantai Utara Jawa, tepatnya di pesisir Kecamatan Wedung. 
Sungai Wulan cenderung mengalami kerusakan dan pencemaran lingkungan. Sedimentasi 
di muara sungai telah meningkat dari tahun ke tahun. Sedimentasi yang tinggi dapat 
ditunjukkan dari tingginya nilai Total Suspended Solid (TSS) di perairannya. TSS 
diperairan dapat dihasilkan dari hasil erosi daerah atasnya, dalam kaitannya dengan sungai 
Wulan dan muaranya maka yang diduga mempengaruhinya adalah DAS Serang. 
Berdasarkan kondisi tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul analisis pengaruh 
perubahan tutupan lahan DAS Serang terhadap distribusi Total suspended solid di perairan 
pantai Kecamatan Demak. 
Penelitian ini dilakukan dengan data temporal menggunakan Landsat akuisisi citra 
pada tahun 2003, 2013, dan 2016. Nilai distribusi setiap tahun diperoleh dengan 
perhitungan algoritma dari penelitian sebelumnya yang disesuaikan dengan TSS insitu. 
Klasifikasi tutupan lahan  DAS Serang diperoleh dengan metode klasifikasi terbimbing 
menggunakan software penginderaan jauh. Sedangkan pengaruh perubahan tutupan lahan 
terhadap distribusi TSS dianalisis dengan menggunakan software statistik untuk kemudian 
diketahui korelasinya. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah peta dari distibusi TSS di Kabupaten 
Demak dan peta tutupan lahan DAS Serang serta kelas dari tutupan lahan yang 
mempengaruhi perubahan distribusi TSS adalah pemukiman, hutan, dan perkebunan yang 
ada pada DAS Serang. Uji korelasi antara perubahan tutupan lahan pemukiman dan 
distribusi TSS, hutan dan TSS, perkebunan dan TSS, masing-masing memiliki koefisien 
determinasi sebesar +0,945, -0,788, dan -0,805. 
 
 








 Subdistrict Wedung traversed by main rivers of the Serang watershed ie Wulan 
River which empties into the Northern Coast of Java, precisely in the coastal Subdistrict 
Wedung. The river estruary sedimentation has increased from year to year. High 
sedimentation can be shown from the high value of Total Suspended Solid (TSS) in its 
waters. TSS can waters resulting from the erosion it, in relation to the river and its estuary 
Wulan then allegedly influencing it is the watershed Serang. Under these conditions, to do 
a research of the analysis of the effect of changes in land cover Serang watershed on the 
distribution of Total Suspended Solid in Demak Coastal especially in District of  wedung. 
 The researh was conducted temporally using Landsat imagery acquisition in 2003, 
2013 and 2016. the distribution values of each year obtained with a calculation algorithm 
of the previous research that correlated with TSS insitu. the classification of the land cover 
of serang watershed obtained by supervised classification method using remote sensing 
software. Then the effect of changes of the land cover against of the distribution of TSS 
were analyzed using statistical software to known correlation.  
 The results obtained are map of the distribution of TSS in Demak and map of the 
land cover of Serang watershed, and then classes of land cover changes affect the value of 
TSS is settlements, forest and watershed Serang plantations. Correlation between the value 
of settlements land cover and distribution of TSS, forest and TSS, plantations and TSS, are 
respectively +0.945, -0.788, and -0.805. 
 
Keyword : Coastal Subdistrict Wedung, Land Cover, Serang Watershed, Total Suspended 
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